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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumWr.Wb. 
        Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kerja Kuliah Nyata 
(KKN) ini tepat pada waktunya. 
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak sekali bantuan 
dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat 
besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Sriyanto selaku Lurah Rejokesuman Sokowaten yang telah membantu 
dalam pelaksanaan KKN. 
2. Suparjono selaku Kepala dukuh Rejokesuman Sokowaten yang telah 
membantu dalam pelaksanaan KKN. 
3. Walijo selaku Kepala RT 03 Rejokesuman Sokowaten yang telah membantu 
dalam pelaksanaan KKN. 
4. Suharno selaku Kepala RT 04 Rejokesuman Sokowaten yang telah 
membantu dalam pelaksanaan KKN. 
5. Sujarwo selaku Kepala takmir Rejokesuman Sokowaten yang telah 
membantu dalam pelaksanaan KKN. 
6. Segenap masyarakat di Desa Rejokesuman Sokowaten khusus nya RT 3, 4 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam 
penyusunan laporan kerja praktek ini. 
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7. Hermanto, S.Pd, M.Hum selaku Dosen pembimbing dilapangan yang selalu 
membantu serta memberi pengarahan dalam pelaksanaan dan pembuatan 
laporan KKN. 
8. Pradopo selaku Kepala Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang telah 
membantu dalam pelaksanaan KKN. 
9. Wakija selaku Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang telah 
membantu dalam pelaksanaan KKN. 
10. Kepala LPM beserta Tim Task Force KKN yang memberi pengarahan 
dalam pelaksanaan KKN. 
11. Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
memberikan transfer semangat dan motivasi dalam pelaksanaan KKN. 
12. Rekan-rekan mahasiswa KKN Alternatif periode XLIII Universitas Ahmad 
Dahlan, yang memberikan transfer semangat dan motivasi untuk terus 
berusaha serta bekerja sama satu dengan yang lainnya, memberikan makna 
tersendiri baik dalam pengerjaan sampai selesainya laporan KKN ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah selalu 
memberikan dukungan dan kontubusinya selama pelaksanaan KKN. 
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini 
masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu saran dan 
kritik  
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